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د. فريال محمد أبو عوادلصفوف  الحلقة  الأولى  في  الأردن 
تقويم  الأنشطة  التكوينية  والختامية  الواردة في كتب  التربية  الإسلامية  د. أيمن محمد عمرو
ملخص:
هدفت هذه الدرا�شة اإلى تقويم الأن�شطة التكوينية والختامية الواردة في كتب التربية 
الإ�شلامية لل�شفوف الأول والثاني والثالث الأ�شا�شي في الأردن، فقد ا�ُشتخدمت بطاقة تحليل 
للاأن�شطة التكوينية والختامية مكونة من ت�شعة مجالت رئي�شة يتفرع عن كل مجال منها 
عدد من الم�شتويات الفرعية، وقد بلغ عدد الأن�شطة التكوينية والختامية التي ُحلِّلت لل�شف 
الأول (042) ن�شاطاً، وللثاني (152) ن�شاطاً، وللثالث (631) ن�شاطاً. وقد اأ�شفرت الدرا�شة عن 
عدد من النتائج، منها: اأن النواتج التي ينميها الن�شاط كانت في غالبيتها تقع في المجالين 
المعرفي والمهاري، في حين كانت اأقل النتاجات التي تنميها الأن�شطة هي النواتج التي تقع 
في الجانب الوجداني النفعالي، وكانت التعليمات منا�شبة في غالبية الأن�شطة، ومن حيث 
طبيعة الن�شاط فقد كانت غالبية الأن�شطة يغلب عليها الطابع الفردي. وفيما يتعلق بتاأثير 
اختلاف  الم�شتوى  ال�شفي في الخ�شائ�ص  الفنية  للاأن�شطة  التكوينية والختامية، فقد تبين 
ا�شتقلالية  توزيع  التكرارات لم�شتويات جميع  الجوانب  با�شتثناء  الجانب  المتعلق بملاءمة 
الن�شاط  لم�شتوى  ال�شف،  مما  ي�شير  اإلى  وجود  ارتباط  بين  هذه  الجوانب  ومتغير  ال�شف، 
وتو�شي  الدرا�شة  بالهتمام  بتنويع  مجالت  الأن�شطة،  والتركيز  على  المجال  النفعالي، 
واإيجاد اأن�شطة اإبداعية وجديدة. 
الكلمات المفتاحية: الأن�شطة التكوينية والختامية، الخ�شائ�ص الفنية، كتب التربية 
الإ�شلامية، الحلقة الأ�شا�شية الأولى.
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Abstract:
This study aimed to evaluate the formative and summative activities 
contained in the textbooks of Islamic education for grades I, II and III in 
Jordan. An analysis instrument has been used. It consists of nine domains. 
Each has a number of subordinate levels. The total number of activities that 
have been analyzed was (240) activities for the first grade, (251) activities 
for the second grade, and (136) activities for the third grade. The study 
found that the outcomes of the activities are distributed between cognitive 
and psychomotor domains while the lower outcomes are the emotional 
ones. Furthermore, there were appropriate instructions in the majority of 
activities. In terms of the nature of the activity, the majority of the activities 
were individual. As for the impact of difference in grade level in the technical 
characteristics of the activities, it was noted that there is independence in the 
distribution of frequencies to levels in all the aspects of the instrument except 
for the appropriateness of the activity for the grade level. Thus, the study 
recommends paying more attention to the diversification of activities’ levels 
and giving more focus for the emotional domain. There is also a need for the 
creation of innovative and new activities.
Key words: Formative and summative activities, Technical characteristics, 
books of Islamic Education, first basic cycle.
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د. فريال محمد أبو عوادلصفوف  الحلقة  الأولى  في  الأردن 
تقويم  الأنشطة  التكوينية  والختامية  الواردة في كتب  التربية  الإسلامية  د. أيمن محمد عمرو
مقدمة:
يعد الكتاب المدر�شي عن�ضراً مهماً من عنا�ضر المنهج، وي�شكِّ ل محوراً اأ�شا�شيًا في العملية 
التربوية والتعليمية، حيث اإنه اإحدى ال�شور التنفيذية له، الذي يبرز مدى قيمته واأهميته، 
وير�شم الطريق للمعلم لتحقيق اأهدافه، ولكي يحقق الكتاب المدر�شي غايات النظام التعليمي 
وحاجاته التربوية، ينبغي اأن يكون اأداة اأ�شا�شية في عمليتي التعليم والتعلم، بحيث يهيئ 
المجال لتنمية القدرات المختلفة، وي�شتجيب لميول التلاميذ وحاجاتهم؛ بالإ�شافة اإلى تنوع 
محتواه، واختيار مواد تدريبية ت�شاعد التلاميذ على حل م�شكلاتهم، وم�شكلات مجتمعهم، 
والكتاب بمفهومه الحديث يراعي عنا�ضر الجودة، وي�شجع التعلم، وي�شاعد بفاعلية في تحقيق 
الأهداف، وبناء المفاهيم، وتعزيز الميول، وبناء التجاهات، مراعيًا خ�شائ�ص نمو التلاميذ، 
م�شتثيرًا دوافعهم، وم�شوقًا في جميع عنا�ضره ومكوناته (المالكي، 8002).
والكتاب المدر�شي في عالمنا المعا�ضر ل يعد مجرد و�شيلة من و�شائل التعليم فح�شب، 
واإنما هو اأداة من اأهم اأدوات التعليم في ع�ضر لم يكن للعلم فيه حدود معينة واآفاق محددة، 
واإنما  هو  ع�ضر  قد  ات�شم  بتفجر  المعرفة  وانت�شارها،  ويقدمها  في  كل  مجال  من  مجالت 
الحياة،  الأمر  الذي جعل من  الكتاب  المدر�شي ومادته  المقروءة ركيزة  اأ�شا�شية من ركائز 
التقدم والتطور في اأي مجتمع من المجتمعات، ومهما تعددت البدائل عن الكتاب المدر�شي، 
وما تو�شلت اإليه تكنولوجيا التعليم من و�شائل مناف�شة، ف�شوف يظل للكتاب مكانته وقيمته 
بحكم مميزاته وخ�شائ�شه التي يتمتع بها (دياب، 6002).
والتعلم  الفعال  هو  الهدف  الرئي�شي  لجميع  الأن�شطة  التعليمية  والكتب  المدر�شية، 
وتوؤدي الكتب دوراً مهماً في تحديد اأن�شطة التعليم والتعلم في ال�شفوف الدرا�شية، فهي ل 
توفر فقط  المعلومات،  ولكنها  ت�شاهم  اأي�شا في تطوير  قدرات  التخيل  والذاكرة  والقدرات 
المعرفية وعادات  القراءة، وتعمل  الكتب المدر�شية  التي تعد جيداً على م�شاعدة المعلمين 
على  ا�شتخدام  الوقت بفاعلية في  التدري�ص، وتقديم  اإ�شهامات  اإيجابية في تعزيز تح�شيل 
الطلبة (6002 ,ayakacoK & nenoG).
وتعمل الأن�شطة التدري�شية المت�شمنة في الكتب المدر�شية على و�شف الروابط، وتعميقها 
بين  النظريات  العلمية  والمظاهر  الحياتية  التطبيقية،  وتعرف  الأن�شطة  التدري�شية  باأنها 
اأن�شطة مخططة  لتح�شين معارف  الفرد ومهاراته وكفاياته في مجال معرفي معين، وهي 
تهدف بدرجة رئي�شة اإلى انتقال اأثر التعلم اإلى مواقف تطبيقية جديدة. وللت�شهيل على الطلبة 
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ذوي الم�شتويات العلمية والتح�شيلية المتنوعة، فاإن هذه الأن�شطة يجب اأن توفر مجموعة 
متنوعة من ال�شتراتيجيات والطرق التو�شيحية (5002 ,avenithA). فالأن�شطة المت�شمنة 
في الكتب المقررة تقدم مهمات هادفة ت�شاهم في م�شاعدة المتعلم على تحقيق النتاجات 
التي يتوقع منه اأن يحققها، كما اأن هذه المهمات ترتبط ب�شياق ذي معنى، وت�شجع الطالب 
على النخراط في العمل والتفكير، وتعميق معارفه وتقويتها، فهي ت�شاهم في التاأكيد على 
اإبراز اأهمية المتعلم وفعاليته في المواقف التعليمية التي يتعر�ص لها داخل الدر�ص، بعيداً 
عن المفاهيم ال�شابقة لمدلول الن�شاط على اأنه مظهر وناحية �شكلية، اأو على اأنه اأعمال تنظم 
خارج ال�شفوف الدرا�شية، اإذ تعمل الاأن�سطة على تحقيق ما ياأتي (1102 ,ecnerwaL):
اإ�ضراك الطلبة بفاعلية في مهارات التعلم الن�شط.. 1
توفير  خبرات  تعلمية  ذات  معنى  ت�شاعد  الطلبة  على  تطبيق  المفاهيم  والمهارات . 2
وتحقيق الأهداف المن�شودة.
توظيف ال�شتراتيجيات التي تراعي اأنماط التعلم المختلفة لدى الطلبة. . 3
ت�شهيل عملية الم�شاركة الن�شطة من قبل المتعلم.. 4
تحقيق التفاعل الإيجابي بين المتعلم والمواد المقدمة له من اأجل تحقيق الأهداف . 5
المحددة باإتقان.
فالأن�شطة التعليمية الموجهة الواردة في الكتب المقررة تعّد لبَّ المنهاج الدرا�شي، فهي 
توؤثر ب�شكل كبير في ت�شكيل خبرة الطالب اإلى جانب المعرفة والفهم الناتجين عن محتوى 
الن�شاط نف�شه، كما تعمل الأن�شطة التدري�شية الواردة في الكتب المقررة على تحقيق اإيجابية 
الطالب من خلال جذب انتباهه اإلى تحقيق الأهداف التعليمية اإلى اأق�شى حد ممكن، وتنمية 
الرغبة في التعلم لديه من خلال القراءة الواعية والجدية، والكتابة الهادفة، وجمع المعلومات 
وت�شنيفها، وتنمية القدرات والمهارات والميول والتجاهات الإيجابية لديه.
ويطلق  على  اأن�شطة  الكتب  المقررة  الأن�شطة  ال�شفية  seitivitcA moorssalC  لأنها 
تت�شمن  اأ�شكالً  متنوعة من  الأن�شطة  التي  تنفذ  داخل غرفة  ال�شف،  مثل:  القراءة،  والفهم، 
والتلخي�ص،  وقراءة  الجداول  وتحليلها  وا�شتخلا�ص  المعلومات  منها،  وتنمية  المهارات 
المعرفية، كما اأنها قد ت�شتمل على ن�شاط واحد اأو اأكثر من اأن�شطة التعلم، وبالآتي فالن�شاط 
التكويني هو اللبنة الأ�شا�شية النظرية للاأن�شطة التي يمكن اأن ت�شاعد في تحقيق الأهداف. 
ولعل من  ال�ضروط والموا�شفات  التي تتوافر في  الأن�شطة  التكوينية والختامية  الواردة في 
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وحدات الكتب المدر�شية الت�شل�شل والترتيب، اإذ اإن الترتيب في عر�ص الأن�شطة يعزز دافعية 
الطلبة  للتعلم،  ويراعي  الفروق  في  اأنماط  العمليات  المعرفية  التي  تحكم  العقل  الإن�شاني، 
وتت�شح  اأهمية  ت�شل�شل  الأن�شطة  التكوينية  والختامية  في  كونه  يراعي  ت�شل�شل  العمليات 
المعرفية في دماغ الطالب عند اكت�شابه معارف جديدة. 
وغالباً ما تحتوي الكتب المدر�شية على  اأن�شطة حيوية ومثيرة للاهتمام، لأنها توفر 
تقدماً متدرجاً ومعقولً لعنا�ضر المادة ومهاراتها، وتبين بو�شوح ما الذي تم تعلمه، وفي 
بع�ص الحالت تلخ�ص ما تم درا�شته بحيث يتمكن  الطلبة من مراجعة  النقاط والعنا�ضر 
الأ�شا�شية،  كما  اأن  وجود  الأن�شطة  في  الكتب  المدر�شية  ي�شمح  للطلبة  بالدرا�شة  من  تلقاء 
اأنف�شهم داخل ال�شف وخارجه، مما يعمل على تخفيف ال�شغط على المعلم في التفكير في 
الأن�شطة التي يمكنه ا�شتخدامها مع طلبته، فالكتاب المدر�شي بما يت�شمنه من اأن�شطة، يعمل 
ب�شكل رئي�ص يعمل على توفير الوقت، وتقديم التوجيهات والتعليمات، وتوجيه المناق�شات، 
مما يجعل عمليتي التعلم والتعليم اأ�شهل، واأف�شل تنظيماً واأكثر راحة، والتعلم اأ�شهل واأ�ضرع 
واأف�شل. وتوؤكد �شتادول�شكي ykslodutS الم�شار اإليها في (6991 ,yenohaM & drahciR) 
على اأنه من ال�ضروري التمييز بين ثلاثة مجالت في عمليتي التعلم والتعليم: المو�شوعات 
التي  تقدم  في  الكتب  المدر�شية،  والأن�شطة  والتدريبات  التي  تقدم  في  �شفحات  الكتاب، 
والقتراحات التعليمية الواردة في دليل المعلم. ويمكن للمدر�ص عر�ص المو�شوع بال�شتعانة 
بالأن�شطة الواردة في الكتاب، اأو ابتكار اأن�شطة اإ�شافية اأخرى.
وللاأن�شطة التعليمية جذور تاريخية تمتد اإلى ع�ضر ر�شالة النبي محمد- �شلى الله عليه 
و�شلم- اإذ كانت تعاليم الر�شول الكريم �شلى الله عليه و�شلم واأ�شحابه الكرام- ر�شوان الله 
عليهم- توؤكد اأهمية الأن�شطة التعليمية التي تراعي الفروق الفردية لدى المتعلمين، وكذلك 
مراعاة ميولهم وحاجاتهم، (الفراجي، 5002).
وتبدو  اأهمية  الأن�شطة  التعليمية  وا�شحة وجلية في مبحث  التربية  الإ�شلامية،  اإذ  اإن 
الن�شاط يمثل الجانب العملي من هذا المبحث، لأن المو�شوعات الدرا�شية تغلب عليها �شفة 
الدرا�شة النظرية لتح�شيل المعرفة واكت�شاب المعلومات الدينية، ولهذا كان الن�شاط ب�شورته 
العملية اأمراً �ضرورياً للو�شول اإلى ال�شلوك المرغوب (يون�ص، 3002).
وتظهر  اأهمية  الأن�شطة  التعليمية  في  التربية  الإ�شلامية  في  اأنها  ت�شاعد  على  تحقيق 
اأهداف  التربية  الإ�شلامية،  وتقوي  العاطفة  الدينية  لدى  الطلبة،  وتنمي  معارف  الطلبة 
وثقافتهم الدينية، وتبعد الطلبة عن الروح الفردية والنطوائية (ال�شمري، 3002).
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
تتحدد  م�شكلة  البحث  في  الإجابة  عن  ال�شوؤال  الرئي�ص  الآتي:  ما  م�ستوى  ت�سمن 
كتب  التربية  الاإ�سلمية  لل�سفوف من  الاأول  الاأ�سا�سي  اإلى  الثالث  الاأ�سا�سي 
في الاأردن للأن�سطة التكوينية والختامية؟ ويتفرع عن هذا ال�شوؤال الرئي�ص الأ�شئلة 
الفرعية الآتية:
ما  الخ�شائ�ص  الفنية  للاأن�شطة  التكوينية  والختامية  الواردة  في  كتب  التربية  ●
الإ�شلامية ل�شفوف الحلقة الأولى في الأردن؟
هل  تختلف  الخ�شائ�ص  الفنية  للاأن�شطة  التكوينية  والختامية  الواردة  في  كتب  ●
التربية  الإ�شلامية  ل�شفوف  الحلقة  الأولى  في  الأردن  تبعاً  لمتغير  ال�شف  (الأول،  والثاني، 
والثالث)؟
أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة، في الجوانب الاآتية:
اأنها تلقي ال�شوء على خ�شائ�ص الأن�شطة التكوينية والختامية التي تعزز العملية  ♦
التعليمية التعلمية، كما وردت في كتب التربية الإ�شلامية، مما يتيح للمربين التعامل مع 
هذه الأن�شطة وال�شتر�شاد بها في تنفيذهم لعملية التدري�ص، اإذ تزودهم هذه الأن�شطة ببدائل 
وخيارات يمكنهم النطلاق منها، والبناء عليها وتجاوزها في كثير من الأحيان.
يمكن  اأن  يفيد  من  نتائج  هذه  الدرا�شة  كل  من  العاملين  في  تخطيط  المناهج  في  ♦
وزارة التربية والتعليم للعمل على تطوير الأن�شطة الواردة في الكتب المدر�شية كماً ونوعاً.
توّفر هذه الدرا�شة معلومات عن الخ�شائ�ص الفنية للاأن�شطة التكوينية والختامية  ♦
تبعاً لمتغير ال�شف (الأول والثاني والثالث)، مما ي�شاعد متخذي القرار التربوي على ملاحظة 
النمو الراأ�شي الكمي والنوعي لتلك الأن�شطة.
توفر الدرا�شة معايير ملائمة لتقويم خ�شائ�ص الأن�شطة التكوينية والختامية، كما  ♦
ت�شاهم في دفع عجلة البحث في هذا التجاه.
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإلى تحقيق ما ياأتي:
الوقوف  على  واقع  الأن�شطة  التكوينية  والختامية  في  كتب  التربية  الإ�شلامية  ♦
لل�شفوف الثلاثة الأولى، من خلال تقويم درجة توافر الخ�شائ�ص الفنية فيها.
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تحديد  مواطن  القوة  ومواطن  ال�شعف في  الأن�شطة  التكوينية  والختامية في  كتب  ♦
التربية الإ�شلامية لل�شفوف الثلاثة الأولى، ور�شد الفروق في الخ�شائ�ص الفنية للاأن�شطة 
تبعاً لمتغير ال�شف.
محددات الدراسة:
اقت�ضرت الدرا�سة الحالية على كل مما ياأتي:
الأن�شطة  التكوينية  والختامية  الواردة  في  الكتب،  وعدم  �شمولها  للاأن�شطة  التي  ♦
ي�شتخدمها المعلم في عملية التدري�ص. 
كتب التربية الإ�شلامية في المملكة الأردنية الها�شمية المقررة للتدري�ص اعتباراً من  ♦
العام الدرا�شي 7002/ 8002.
ال�شفوف الثلاثة الأولى، فقد طبقت على كتب التربية الإ�شلامية لكل من ال�شفوف  ♦
الأول والثاني والثالث الأ�شا�شي في الأردن.
ا�شتخدام  بطاقة  تحليل  الأن�شطة  التكوينية  بال�شتعانة  بالمعايير  نف�شها  التي  ♦
تو�شلا اإليها بناء على مراجعتهما للاأدب التربوي، وتحديداً درا�شة البط�ص وال�شواح (4991) 
والتحقق من خ�شائ�شها ال�شيكومترية.
التعريفات الإجرائية: 
ت�سمنت هذه الدرا�سة التعريفات الاإجرائية الاآتية:
الاأن�سطة  التكوينية  والختامية:  هي  الأن�شطة  المخططة  لتح�شين  معارف  الفرد  ◄
ومهاراته وكفاياته في مجال معرفي معين، وتهدف بدرجة رئي�شة اإلى انتقال اأثر التعلم اإلى 
مواقف تطبيقية جديدة، ويق�شد بها في اإطار هذه الدرا�شة تلك الأن�شطة التعليمية والتعلمية 
الواردة في  الكتب  المدر�شية  المقررة في  التربية  الإ�شلامية  لل�شفوف من  الأول  اإلى  الثالث 
الأ�شا�شي، والتي تهدف اإلى م�شاعدة الطالب على فهم المو�شوع وتحقيق الهدف المن�شود.
الخ�سائ�س الفنية: هي تلك ال�شفات التي تميز الن�شاط التكويني والختامي وت�شاعد  ◄
في  الحكم  على  درجة  جودته  وم�شاعدته  على  تحقيق  اأهداف  العملية  التعليمية  التعلمية 
ونتاجاتها،  وت�شتمل  في  هذه  الدرا�شة  على  الخ�شائ�ص  المتعلقة  بما  ياأتي:  درجة  تعقيد 
الن�شاط  (ب�شيط،  ومركب)،  والنواتج  التي  يحققها  الن�شاط:  (معرفية،  وانفعالية،  ومهارية)، 
ومراعاة  الفروق  الفردية،  وقابلية  تنفيذ  الن�شاط  �شمن  الح�شة،  ووجود  تعليمات  كافية، 
وطبيعة الن�شاط، ودرجة �شيوعه اأو الألفة به، وملاءمته لل�شف، وانتمائه لهدف الدر�ص. 
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�سفوف الحلقة الاأولى: هي ال�شفوف من الأول الأ�شا�شي اإلى الثالث الأ�شا�شي في  ◄
الأردن، وتغطي المرحلة العمرية 6- 8 �شنوات من عمر الطالب.
الدراسات السابقة:
تحرَّ n  الباحثان  الدرا�شات  ال�شابقة  التي  تناولت  الأن�شطة  التكوينية  اأو  الختامية في 
المواد  المختلفة،  وتحديداً  في  مبحث  التربية  الإ�شلامية،  وقد  اأمكن  التو�شل  اإلى  عدد  من 
الدرا�شات، يمكن ت�شنيفها في فئتين: الأولى تتناول درا�شات في مبحث التربية الإ�شلامية، 
والثانية تتناول درا�شات في مباحث اأخرى غير التربية الإ�شلامية.
أولا-ً دراسات تناولت الأنشطة التكوينية والختامية في كتب التربية الإسلامية:
هدفت الدرا�شة التي  اأجراها  العيدان والظفيري (0102)  اإلى التعرف  اإلى  اآراء الهيئة 
التعليمية  في  مدى  ملاءمة  الأن�شطة  التعليمية  لمادة  التربية  الإ�شلامية  لل�شف  الأول  اإلى 
ال�شف ال�شاد�ص، والفروق بين ال�شفوف ال�شتة في ذلك، وتو�شيح الأفكار والمقترحات التي 
تراها  الهيئة  التعليمية  من  حيث  مدى  ملاءمة  الأن�شطة  التعليمية،  وال�شبل  اإلى  تطويرها 
وتح�شين  ا�شتخدامها،  واإبراز  اأهميتها  واأثرها  لمادة  التربية  الإ�شلامية  في  مدار�ص  تاأهيل 
التربية الفكرية في دولة الكويت. ولتحقيق ذلك ا�ُشتطلعت  اآراء المدdرين والم�شاعدين لهم 
والموجهين  وروؤ�شاء  الأق�شام  ومعلمي  مادة  التربية  الإ�شلامية  ل�شفوف  تاأهيل  التربية 
الفكرية في كل من مدر�شتي تاأهيل التربية الفكرية بنين وبنات با�شتخدام اأ�شلوب المقابلة 
ال�شخ�شية المبا�ضرة بال�شتعانة با�شتبانة في جمع المعلومات، وك�شفت نتائج الدرا�شة اأن 
الأن�شطة التعليمية ت�شتخدم في تدري�ص التربية الإ�شلامية، ولكن ب�شورة ب�شيطة جداً، واأن 
كتاب المتعلم يكاد يخلو من الأن�شطة التعليمية المتنوعة،  اإذ اإن الأن�شطة التعليمية لم تلق 
اهتماماً كافياً في المنهج الدرا�شي، وفي الح�ش�ص الدرا�شية �شواء كان الن�شاط داخل المدر�شة 
اأم خارجها، ول توجد فروق ذات دللة اإح�شائية بين ال�شفوف ال�شتة من حيث مدى ملاءمة 
ا�شتخدام الأن�شطة التعليمية لمادة التربية الإ�شلامية بمدار�ص تاأهيل التربية الفكرية بدولة 
الكويت. وفي �شوء هذه النتائج اأو�شى الباحثان بتفعيل الأن�شطة التعليمية وتنويعها.
واأجرى ال�سعيدي (6002) درا�شة تقويم الكتاب المدر�شي للقراآن الكريم وعلومه لل�شف 
الأول الثانوي في الجمهورية اليمنية، وا�شتخدم فيها بطاقة تحليل لمعرفة مدى توافر عدد 
من المعايير في الكتاب المدر�شي للقراآن الكريم وعلومه لل�شف الأول الثانوي في الجمهورية 
اليمنية واإخراجه، وكان من اأبرز النتائج التي اأ�شفرت عنها الدرا�شة ات�شال الأن�شطة بطبيعة 
المعرفة للقراآن الكريم وعلومه، و�شعف الأن�شطة في ت�شجيع الطلبة على البتكار والتجديد، 
والبحث والطلاع، وموا�شلة التعليم.
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وهدف البحث الذي قام به الربيع (3002) اإلى تقويم كتاب التربية الإ�شلامية الجزء 
الأول المقرر على طلاب ال�شف  الثامن في جمهورية  اليمن، ومدى تطابقه مع موا�شفات 
الكتاب المدر�شي الجيد، ولتحقيق هذا الهدف ا�شتخدم الباحث ا�شتبانة لموا�شفات ومعايير 
الكتاب  المدر�شي  ومدى  توافرها في  الكتاب  المعني،  وكان  من  اأهم  النتائج  ارتباط  مادة 
الكتاب بالأهداف التربوية المحددة، وا�شتمال الكتاب على اأن�شطة منا�شبة.
ثانيا-ً دراسات تناولت الأنشطة التكوينية والختامية في كتب أخرى غير التربية الإسلامية:
اأجرى  لورن�س  )1102 ,ecnerwaL)  درا�شة  هدفت  اإلى  تقويم  الكتاب  المدر�شي  من 
خلال تحديد  اإطار لتقويم مناهج اللغة الإنجليزية في هونج كونج للمرحلة الثانوية، ومن 
الجوانب التي قوِّمت الأن�شطة التدري�شية التي تت�شمنها هذه الكتب، وقد اأ�شار المعلمون اإلى 
اأن  اأف�شل  المهمات  التي  تت�شمنها هذه  الأن�شطة هي  المهمات  القرائية، لأن هذه  المهمات 
توفر مزيجاً جيداً من الأن�شطة القبلية والأثنائية والبعدية للمراحل القرائية، كما اأن الأن�شطة 
القبلية ت�شتدعي من الطلبة اإجراء الم�شح الأولي للن�ص القرائي، كما اأ�شار المعلمون اإلى اأن 
الن�شو�ص القرائية تتنوع لتلبي الفروق الفردية بين الطلبة، من خلال توفير اأ�شئلة مختلفة 
تتوزع على الم�شتويات المختلفة للطلبة، 
واأجرت  مارتينها  )1102 ,ahnitraM)  درا�شة  هدفت  اإلى  تقديم  بع�ص  التفا�شيل 
وال�شتنتاجات  المتعلقة  بالكتب  المقررة  في  مادة  الجغرافيا  للحلقة  الدرا�شية  الثالثة  في 
البرتغال، ومنها الأن�شطة البنائية التدري�شية، وقد تو�شلت الدرا�شة اإلى عدد من النتائج، منها: 
تركيز اأن�شطة كتب الجغرافيا على الم�شتويات الدنيا من المجال المعرفي، مثل: اإعداد قائمة، 
والن�شخ،  والو�شف،  واإعطاء  مثال،  والمقارنة،  وتف�شير  الجداول  والأ�شكال  والر�شومات،  اأما 
الأن�شطة التي تتناول مهارات عليا مثل حل الم�شكلات، والم�شاريع، والمناق�شات والأبحاث 
والتقارير، فقد كانت قليلة وتراوحت ن�شبتها ما بين 1% اإلى 8% ح�شب ال�شف.
كما  اأجرت كل من  بوب باكورار و�سيا�سكي  )0102 ,iacsaiC & rarucăP-poP) 
درا�شة  تحليلية  لكتب  البيولوجيا  (الأحياء)  الرومانية  بهدف  ا�شتك�شاف  نوعية  كتب 
البيولوجيا في تطوير تح�شيل الطلبة واتجاهاتهم، وقد �شارك في عملية التحليل (42) طالباً 
من طلبة تخ�ش�ص الأحياء، بهدف زيادة قدرتهم على التحليل النقدي للكتب المدر�شية التي 
�شوف يقومون با�شتخدامها في الم�شتقبل القريب، وقد كان من اأبرز نتائج الدرا�شة وجود كم 
كثيف من المحتوى بدلً من اأن يكون التركيز على الأن�شطة التطبيقية والعملية، كما كان 
هنالك م�شكلة في ربط الن�شاط والمحتوى بالحياة العملية، واأنه يمكن اأن ي�شكل عقبة اأمام 
المعلم المبتدئ الذي يفتقر اإلى الخبرة من حيث اإنه �شيبذل جهداً ووقتاً في محاولة البحث 
عن جوانب تطبيقية وعملية لمادة التعلم.
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واأجرى المالكي (8002) درا�شة هدفت اإلى تعرف مهارات الفهم القرائي وم�شتوياته 
اللازمة لتلاميذ المرحلة المتو�شطة، والك�شف عن مدى مراعاة الن�شاطات التَّعلُّمية والتقويمية 
المت�شمنة في كتب القراءة في المرحلة المتو�شطة مهارات الفهم القرائي وم�شتوياته اللازمة 
للتلاميذ.  ولتحقيق  هذا  الهدف  �شممت  ا�شتبانة  ت�شمنت  قائمة  بمهارات  الفهم  القرائي 
وم�شتوياته  اللازمة  لتلاميذ  المرحلة  المتو�شطة،  �شملت  53  مهارة،  توزعت  على  خم�شة 
م�شتويات، وقد حلِّلت عينة الدرا�شة البالغ عددها 563 ن�شاطًا تعلُّميا وتقويميًا؛ وتو�شلت 
الدرا�شة اإلى نتائج، من اأبرزها اأن الن�شاطات التَّعلُّمية والتقويمية المت�شمنة في كتاب القراءة 
لل�شف  الأول المتو�شط راعت 33 مهارة من 53 مهارة  للفهم  القرائي، ورد بع�شها بن�شب 
مرتفعة، وبع�شها الآخر بن�شب متو�شطة، وكثير منها بن�شب منخف�شة، كما راعت الن�شاطات 
جميع مهارات الفهم المبا�ضر، والفهم ال�شتدللي، والفهم التذوقي، والفهم الإبداعي، في حين 
راعت اأربع مهارات من �شت مهارات للفهم الناقد، واأغفلت مهارتين من مهاراته، وقد ورد 
بع�شها بن�شب مرتفعة، وقليٌل منها بن�شب متو�شطة، وكثير منها بن�شب منخف�شة.
واأجرى  فيتريانا  )6002 ,anairtiF)  درا�شة  هدفت  اإلى  تحليل  الأن�شطة  التعليمية 
والتعلمية  لمهارات  اللغة  الإنجليزية  في  كتب  اللغة  الإنجليزية.  تكونت  عينة  الدرا�شة  فقد 
ا�شتملت على المهارات اللغوية في الكتب (القراءة، وال�شتماع، والكتابة، والمحادثة)، وبينت 
نتائج  الدرا�شة  اأن  اأن�شطة  التعلم  تنوعت  لت�شمل  القراءة  والإجابة  عن  الأ�شئلة،  ومطابقة 
ال�شورة  والجملة،  وقراءة  الن�ص،  والإجابة  عن  الأ�شئلة  ا�شتناداً  اإلى  الن�ص،  وترتيب  جمل 
الن�ص وفقا لل�شور، وكتابة الكلمات ال�شحيحة اعتماداً على ال�شور، ومطابقة الكلمات مع 
الأ�شوات، وو�شع الإ�شارات على ال�شور المنا�شبة، اأما اأن�شطة التعلم لمهارة ال�شتماع فقد 
ت�شمنت: ال�شتماع واإعادة الترديد، وتعبئة الكلمات الناق�شة بعد ال�شتماع، وكتابة الرقم 
بعد ال�شتماع، في حين ا�شتملت اأن�شطة التعلم الخا�شة بمهارة الكتابة على: كتابة الحوار، 
والر�شالة، والكتابة عن �شديق، وكتابة ن�شائح. وا�شتملت  اأن�شطة التعلم والتعليم الخا�شة 
بمهارة المحادثة على: ممار�شة الحوار، وتهجئة ال�شم، وطرح الأ�شئلة على �شديق حول عمل 
والده ومكان عمله، وطلب راأي �شديق، ورواية الق�شة.
واأجرت اأتينفا )5002 ,avenithA) درا�شة هدفت اإلى تحليل محتوى الكتب المقررة في 
الكيمياء، مع التركيز على  الأن�شطة  التعليمية  الواردة فيها، والمحتوى واأ�شاليب  التدري�ص، 
والتي ينبغي اأن توؤدي اإلى م�شتوى عاٍل من التفكير العلمي. وقد ك�شفت الدرا�شة عن اأن الغالبية 
العظمى  من  المهمات  والأن�شطة  التعليمية  الواردة  في  الكتاب  المدر�شي  تندرج  في  الفئات 
والم�شتويات العليا، مثل ترتيب الأبنية المعرفية، وتطبيق المعرفة، واإجراء ال�شتدللت، كما 
كان لأن�شطة الكتاب المدر�شي اأهمية اجتماعية، وا�شتملت على عدد من المهمات التجريبية. 
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وهدفت  الدرا�شة  التي  اأجراها  �سافي  (5002)  اإلى  البحث  في  الن�شاطات  الواردة  في 
الكتب  المقررة في  المرحلة  الأ�شا�شية  والإعدادية في  فل�شطين من حيث  اأنواعها  وتوزيعها 
على ال�شفوف وعلى الوحدات الدرا�شية لكل �شف، ومدى ملاءمة الأن�شطة للعناوين الواردة، 
وقد  ُم�شحت  الن�شاطات  الواردة  في  المقررات  و�شنِّفت  ح�شب  اأنواعها،  للتو�شل  اإلى  ال�شفة 
المميزة لكل ن�شاط، واُقترح نقل بع�ص الن�شاطات اإلى الأنواع الأخرى. وكانت اأبرز النتائج 
التي تو�شلت اإليها الدرا�شة: اأن هناك خم�شة اأنواع من الن�شاطات هي: عامة، عملية، ق�شية 
للمناق�شة،  اأفكر/اأبحث،  ن�شاط  ختامي،  واأن  مقررات  العلوم  في  المرحلة  الأ�شا�شية  تزخر 
بالن�شاطات،  واأن  عدد  الن�شاطات  في  ال�شفين  الأول  والثاني  يزيد  عن  المعدل  مقارنة  مع 
ن�شاطات ال�شفين الثالث والرابع. ووجد  اأن ن�شبة الن�شاطات الموزعة على ال�شفوف وعلى 
الوحدات كان غير منتظم، كما  اأن  الن�شاط الختامي اختفى في ال�شفوف  العليا، واأ�شبحت 
الن�شاطات كذلك ذات طابع عملي.
واأجرى  كولادو  واأتك�سورا  )5002 ,arruxtA & odalloC) درا�شة هدفت  اإلى تحليل 
الأن�شطة الواردة في الكتب المقررة في اإ�شبانيا للك�شف عن درجة انت�شار الأن�شطة المرتبطة 
بالعمل  الجماعي،  وتكونت  العينة  من  42  كتاباً  مقرراً  في  العلوم  الجتماعية  والعلوم 
الطبيعية والتكنولوجيا لأطفال المدار�ص البتدائية (6- 21 �شنة). وُحلِّلت هذه الكتب كمياً 
ونوعياً، وقد  بينت  النتائج  اأن  الأن�شطة  الفردية تميل  اإلى  ال�شيادة  والغلبة في هذه  الكتب، 
على  الرغم من  اأن هناك جهداً  من�شقاً في  الآونة  الأخيرة  نحو  تقديم  المزيد من  العمل في 
مجموعات في الكتب المدر�شية. ومع ذلك فقد كان هناك اأي�شا اتجاه عام ملحوظ للحد من 
تلك الأن�شطة، وذلك بهدف تعزيز مهارات �شنع القرار والإبداع.
واأجرى  البط�س  و�سواح  (4991) درا�شة  لتقويم  الأن�شطة  التقويمية  الواردة في كتب 
الحلقة الأولى من التعليم الأ�شا�شي في دولة البحرين، وبلغت الأن�شطة التي حلِّلت (09511) 
ن�شاطاً، وُم�شحت  اآراء المعلمين والمعلمات البالغ عددهم (7732) من خلال (52) مدر�شة 
اختيرت ع�شوائيا بواقع (31) معلماً ومعلمة من كل مدر�شة، وكانت اأدوات الدرا�شة تت�شمن 
بطاقة لتحليل محتوى الأن�شطة التقويمية، بالإ�شافة ل�شتبانة لم�شح اآراء المعلمين والمعلمات 
حول الأن�شطة التقويمية، ومن اأبرز النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة تبين اأن كتاب التربية 
الإ�شلامية لل�شف الأول البتدائي ت�شمن (741) ن�شاطاً، وت�شمن كتاب التربية الإ�شلامية 
لل�شف الثاني البتدائي (962) ن�شاطاً، اأما كتاب المواد الجتماعية لل�شف الثالث البتدائي 
فا�شتمل  على  (881)  ن�شاطاً،  وا�شتملت  كتب  العلوم  لل�شفوف  الثلاثة  الأولى  على  (195) 
ن�شاطاً،  وكانت  اأكثر  الأن�شطة  التقويمية  التي  يحبذها  المعلمون  هي  الأ�شئلة  الق�شيرة  اأو 
تكميل الجمل ثم اأ�شئلة الختيار من متعدد، ثم اأ�شئلة ال�شواب والخطاأ، ثم اأ�شئلة المطابقة . 
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التعقيب على الدراسات السابقة:
يلاحظ  من  العر�ص  ال�شابق  قلة  الدرا�شات  التي  تناولت  منهاج  التربية  الإ�شلامية 
وكتبها ب�شكل عام، وتقويم الأن�شطة التعليمية التعلمية ب�شكل خا�ص، وتحديداً في المملكة 
الأردنية الها�شمية، كما يلاحظ اأن غالبية الدرا�شات عنيت بتحليل الكتب ب�شكل عام، مثل 
 ررا�شة بوب باكورار و�شيا�شكي (0102 ,iacsaiC & rarucăP-poP)، ودرا�شة اأتينفا (-ithA
5002 ,aven)، ويلاحظ اأي�شَا تنوع النتائج التي تم التو�شل اإليها، وعموماً فقد ا�شتفادت 
الدرا�شة الحالية من درا�شة البط�ص و�شواح (4991)، في  اأداة الدرا�شة ومنهجيتها حيث تم 
تبني المعايير الم�شتخدمة في اأداة هذه الدرا�شة مع تعديلات طفيفة جداً، واأفادت من بقية 
الدرا�شات ال�شابقة في تف�شير النتائج من خلال ربطها بنتائج الدرا�شات ال�شابقة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدرا�شة من جميع الأن�شطة التكوينية والختامية التي تت�شمنها كتب 
التربية الإ�شلامية لل�شفوف الثلاثة الأولى (الأول، والثاني، والثالث) بف�شليها الأول والثاني، 
والبالغ عددها �شتة كتب مدر�شية، اأما عينة الدرا�شة فقد ا�شتملت على عينة ممثلة و�شاملة 
اإلى حد ما من تلك الأن�شطة بلغ عددها كما ياأتي: ال�شف الأول (042 ن�شاطاً) وال�شف الثاني 
(152 ن�شاطاً) وال�شف الثالث (631 ن�شاطاً).
أدوات الدراسة:
من  اأجل الإجابة عن  اأ�شئلة الدرا�شة ا�شتخدم الباحثان  اأداة بحثية هي بطاقة تحليل 
الأن�شطة التكوينية والختامية، وفيما ياأتي و�شف لمراحل تطويرها:
راجع الباحثان الأدب التربوي والدرا�شات ال�شابقة، مثل درا�شة البط�ص و�شواح (4991) 
التي توجهت نحو تقويم الأ�شئلة التقويمية الواردة في كتب الحلقة الأولى والثانية في دولة 
البحرين، ودرا�شة اأبو عواد (2002) التي هدفت اإلى تقويم الواجبات البيتية التي يلجاأ اإليها 
المعلمون في المدار�ص الأ�شا�شية في الأردن، وقد ا�شتفاد الباحثان من الأدوات الم�شتخدمة 
في هذه الدرا�شات، وتبنَّيا معايير التقويم ذاتها الواردة فيهما مع بع�ص التعديلات الطفيفة، 
وقد ا�شتملت هذه البطاقة على ت�شعة جوانب رئي�شة تفرع كل منها اإلى عدد من الم�شتويات 
التي حلِّلت الأن�شطة التكوينية والختامية بناء عليها، وتتمثل في الجوانب الآتية: 
درجة تعقيد الن�شاط: ب�شيط، ومركب. ♦
النواتج التي يحققها الن�شاط: معرفية، وانفعالية، ومهارية. ♦
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مراعاة الفروق الفردية: نعم، ول. ♦
قابلية  تنفيذ  الن�شاط  �شمن  الح�شة:  بدرجة  كبيرة،  وبدرجة  متو�شطة،  وبدرجة  ♦
قليلة.
وجود تعليمات كافية: نعم، ول. ♦
طبيعة الن�شاط: فردي، وجمعي. ♦
�شيوع الن�شاط واألفته: تقليدي، واإبداعي. ♦
ملاءمة الن�شاط لل�شف: ملائم، وغير ملائم. ♦
انتماء الن�شاط لهدف الدر�ص: بدرجة كبيرة، وبدرجة متو�شطة، وبدرجة قليلة. ♦
صدق الأداة:
للتحقق  من  �شدق  بطاقة  التحليل  وملاءمتها  للغر�ص  الذي  اأعدت  من  اأجله  ُعر�شت 
على مجموعة من المحكمين، وعددهم اأربعة محكمين من ذوي الخت�شا�ص والخبرة، وتبين 
من خلال اآرائهم اأن الأداة ـ بعد اإجراء تعديل طفيف عليها ـ تعد منا�شبة لقيا�ص ما �شممت 
لقيا�شه،  وبذلك  اعتبرت  �شادقة  �شدق  محكمين  يكفي  للاعتماد  عليها  في  عملية  تحليل 
الأن�شطة التكوينية والختامية في كتب التربية الإ�شلامية مو�شع الهتمام.
ثبات الأداة:
وللتاأكد من ثبات الأداة ُحلِّلت عينة من الأن�شطة التكوينية والختامية الواردة في كتب 
التربية الإ�شلامية ال�شفوف الثلاثة من طرف اأحد الباحثْين للمرة الأولى (52 ن�شاطاً لكل 
�شف)، ثم القيام بعملية التحليل للمرة الثانية بعد مرور ثلاثة اأ�شابيع من التحليل الأول، 
با�شتخدام بطاقة التحليل نف�شها الم�شتخدمة في المرة الأولى، وا�شتخرجت ن�شبة التفاق بين 
التحليلين الأول والثاني، وقد بلغت 78% لل�شف الأول، و58% لل�شف الثاني، 09% لل�شف 
الثالث.  واعتبرت  هذه  النتائج  كافية  كموؤ�ضر  لثبات  البطاقة  الخا�شة  بتحليل  الأن�شطة 
التكوينية والختامية.
منهج الدراسة:
ا�شتخدم الباحثان في هذه الدرا�شة المنهج الو�شفي التحليلي من خلال تحليل الم�شمون 
اأو المحتوى لتحقيق غر�ص الدرا�شة، حيث  اإن هذا المنهج هو  اأن�شب المناهج البحثية لمثل 
هذه الدرا�شات.
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المعالجة الإحصائية:
للاإجابة عن ال�شوؤال الأول من اأ�شئلة الدرا�شة، والذي يتعلق بالخ�شائ�ص الفنية للاأن�شطة 
التكوينية والختامية الواردة في كتب التربية الإ�شلامية ل�شفوف الحلقة الأولى في الأردن، 
ا�شتخرجت  تكرارات  كل  جانب  من  جوانب  بطاقة  تحليل  الأن�شطة  التكوينية  والختامية، 
والن�شب المئوية لتلك التكرارات لكل �شف على حدة ووفقاً لكل مجال رئي�شي من مجالت 
الأداة، ولكل م�شتوى فرعي فيها.
وللاإجابة  عن  ال�شوؤال  الثاني  المتعلق  بمدى  اختلاف  الخ�شائ�ص  الفنية  للاأن�شطة 
التكوينية والختامية الواردة في كتب التربية الإ�شلامية ل�شفوف الحلقة الأولى في الأردن 
تبعاً لمتغير ال�شف (الأول، والثاني، والثالث)، فقد ا�ُشتخرجت التكرارات المتحققة على كل 
جانب من جوانب بطاقة التحليل تبعاً لمتغير ال�شف ونتائج اختبار كاي تربيع 2χ (ihC 
derauqS) للا�شتقلالية، للوقوف على دللت الفروق في التكرارات لكل جانب من الجوانب 
الواردة كمعايير فنية للحكم على الخ�شائ�ص الفنية للاأن�شطة التكوينية والختامية، متبوعاً 
باإيجاد معامل ارتباط كرامر noitaicossA fo erusaeM s’remarC في حالة القيم الدالة 
لكاي تربيع .
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ال�شوؤال  الأول:  ما  الخ�سائ�س  الفنية  للأن�سطة  الختامية  والتكوينية  ●
الواردة في كتب التربية الاإ�سلمية ل�سفوف الحلقة الاأولى في الاأردن؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  تم  ا�شتخراج  تكرارات  كل  جانب  من  جوانب  بطاقة  تحليل 
الأن�شطة التكوينية والختامية، والن�شب المئوية لتلك التكرارات لكل �شف على حدة. وتبين 
الجداول (1-3) هذه النتائج.
الجدول )1)
التكرارات والنسب المئوية للتكرارات على الجوانب والمستويات الواردة 
في بطاقة تحليل الأنشطة الختامية والتكوينية للصف الأول
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يلاحظ  من  الجدول  (1)  الخ�شائ�ص  الفنية  المميزة  للاأن�شطة  التكوينية  والختامية 
الواردة  في  كتب  التربية  الإ�شلامية  لل�شف  الأول  الأ�شا�شي  في  الأردن،  فمن  حيث  درجة 
تعقيد الن�شاط، يلاحظ اأن ما يقارب ثلاثة اأرباع الأن�شطة (71.47%) من الأن�شطة الختامية 
والتكوينية كانت ب�شيطة و38.52% كانت مركبة.
ومن حيث النواتج التي ينميها الن�شاط فقد كانت النواتج المهارية هي الأكثر ون�شبتها 
85.98%، في حين توزعت الن�شبة المتبقية على المجالين النفعالي والوجداني، ومن حيث 
مراعاة الفروق الفردية فقد بينت النتائج اأن 00.04% من الأن�شطة تراعي الفروق الفردية، 
و00.06% منها ل تراعيها.
اأما فيما يتعلق بقابلية تنفيذ الن�شاط �شمن الح�شة فقد اأ�شارت النتائج اإلى اأن الن�شاط 
يمكن تنفيذه �شمن الح�شة بدرجة كبيرة بن�شبة 29.25% وبدرجة قليلة بن�شبة 00.03% 
وبدرجة متو�شطة بن�شبة 80.71%. اأما من حيث وجود تعليمات كافية، فقد كانت التعليمات 
منا�شبة في 57.89% من الأن�شطة التكوينية والختامية. ومن حيث طبيعة الن�شاط فقد كانت 
الأن�شطة يغلب عليها الطابع الجماعي بن�شبة 05.26% مقابل 05.73% للاأن�شطة الفردية. 
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ومن حيث �شيوع الن�شاط واألفته فقد توزعت الأن�شطة ب�شكل متوازن اإلى حد ما بين الأن�شطة 
التقليدية  والإبداعية  (05.75%  مقابل  05.24%).  اأما  من  حيث  ملاءمة  الن�شاط  لم�شتوى 
ال�شف فقد بينت نتائج التحليل اأن الأن�شطة ملائمة بن�شبة 57.89%. 
وبخ�شو�ص انتماء الن�شاط لهدف الدر�ص فقد كانت الأن�شطة الواردة في كتاب ال�شف 
الأول منتمية لهدف الدر�ص بدرجة كبيرة بن�شبة 52.19%.
الجدول )2)
التكرارات والنسب المئوية للجوانب والمستويات الواردة في بطاقة تحليل الأنشطة 
الختامية والتكوينية للصف الثاني
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يلاحظ  من  الجدول  (2)  الخ�شائ�ص  الفنية  المميزة  للاأن�شطة  التكوينية  والختامية 
الواردة  في  كتب  التربية  الإ�شلامية  لل�شف  الثاني  الأ�شا�شي  في  الأردن،  فمن  حيث  درجة 
تعقيد الن�شاط يلاحظ اأن ما يقارب ثلاثة اأرباع الأن�شطة (03.57%) من الأن�شطة الختامية 
والتكوينية كانت ب�شيطة و07.42% كانت مركبة.
ومن حيث  النواتج  التي ينميها  الن�شاط فقد توزعت غالبية  النواتج ما بين المعرفية 
والمهارية 95.25% مقابل 22.64% على الترتيب، في حين كانت اأقل النتاجات في الجانب 
الوجداني النفعالي بن�شبة 02.1%. ومن حيث مراعاة الفروق الفردية فقد بينت النتائج اأن 
11.27% من الأن�شطة تراعي الفروق الفردية، و94.72% منها ل تراعيها.
اأما فيما يتعلق بقابلية تنفيذ الن�شاط �شمن الح�شة، فقد اأ�شارت النتائج اإلى اأن غالبية 
الأن�شطة يمكن تنفيذها �شمن الح�شة، فقد كانت ن�شبة الأن�شطة التي يمكن تنفيذها �شمن 
الح�شة  بدرجة  كبيرة  64.48%،  وبدرجة  متو�شطة  بن�شبة  43.41%  وبدرجة  قليلة  بن�شبة 
02.1%. اأما من حيث وجود تعليمات كافية، فقد كانت التعليمات منا�شبة بن�شبة 36.39% 
من الأن�شطة التكوينية والختامية.
ومن حيث طبيعة الن�شاط فقد كانت الأن�شطة يغلب عليها الطابع الفردي في هذا ال�شف 
بن�شبة 17.17% مقابل 92.82% للاأن�شطة الجماعية. ومن حيث �شيوع الن�شاط واألفته، فقد 
كانت غالبية الأن�شطة تقليدية بن�شبة 64.48% مقارنة بالأن�شطة الإبداعية 45.51%. اأما 
من حيث ملاءمة الن�شاط لم�شتوى ال�شف الثاني، فقد بينت نتائج التحليل اأن جميع الأن�شطة 
ملائمة بن�شبة 00.001%. وفيما يتعلَّق بانتماء الن�شاط لهدف الدر�ص فقد كانت الأن�شطة 
الواردة في كتاب ال�شف الثاني منتمية لهدف الدر�ص بدرجة كبيرة بن�شبة 14.69%.
الجدول )3)
التكرارات والنسب المئوية للجوانب والمستويات الواردة في بطاقة تحليل الأنشطة 
الختامية والتكوينية للصف الثالث
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يلاحظ  من  الجدول  (3)  الخ�شائ�ص  الفنية  المميزة  للاأن�شطة  التكوينية  والختامية 
الواردة  في  كتب  التربية  الإ�شلامية  لل�شف  الثالث  الأ�شا�شي  في  الأردن،  فمن  حيث  درجة 
تعقيد  الن�شاط  يلاحظ  اأن  ما  يزيد  عن  ن�شف  الأن�شطة  كان  مركباً  (51.55%)  و58.44% 
كانت  اأن�شطة  ب�شيطة.  ومن  حيث  النواتج  التي  ينميها  الن�شاط،  فقد  توزعت  جميع  النواتج 
التي ينميها  الن�شاط تتوزع ب�شورة متوازنة ما بين المعرفية والمهارية 47.05% مقابل 
62.94% على الترتيب. ومن حيث مراعاة الفروق الفردية، فقد بينت النتائج اأن 12.25% 
من الأن�شطة ل تراعي الفروق الفردية، و97.74% منها ل تراعيها.
اأما فيما يتعلق بقابلية تنفيذ الن�شاط �شمن الح�شة، فقد اأ�شارت النتائج اإلى اأن جميع 
الأن�شطة يمكن تنفيذها �شمن الح�شة بن�شب مختلفة، فقد كانت ن�شبة الأن�شطة التي يمكن 
تنفيذها �شمن الح�شة بدرجة كبيرة 00.05%، وكذلك الأمر مع الأن�شطة التي يمكن تنفيذها 
بدرجة قليلة بن�شبة 00.05%. 
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اأما من حيث وجود تعليمات كافية فقد كانت التعليمات منا�شبة في جميع الأن�شطة 
وبن�شبة 00.001%. ومن حيث طبيعة الن�شاط فقد كانت الأن�شطة موزعة ب�شورة متوازنة اإلى 
حد كبير بين الأن�شطة الجماعية والأن�شطة الفردية 12.25% مقابل 97.74% على الترتيب. 
ومن حيث �شيوع الن�شاط واألفته فقد كانت غالبية الأن�شطة تقليدية بن�شبة 30.16% مقارنة 
بالأن�شطة  الإبداعية  79.83%.  اأما  من  حيث  ملاءمة  الن�شاط  لم�شتوى  ال�شف  الثالث،  فقد 
بينت  نتائج  التحليل  اأن  جميع  الأن�شطة  ملائمة  بن�شبة  00.001%.  وفيما  يتعلق  بانتماء 
الن�شاط لهدف الدر�ص فقد كانت جميع الأن�شطة الواردة في كتاب ال�شف الثالث الأ�شا�شي 
منتمية لهدف الدر�ص بدرجة كبيرة بن�شبة 00.001%.
وعموماً يمكن تلخي�ص نتيجة هذا ال�شوؤال فيما ياأتي: من حيث درجة تعقيد الن�شاط 
فاإن غالبية الأن�شطة ب�شيطة، ومن حيث النواتج التي ينميها الن�شاط فقد كانت غالبيتها تقع 
في  المجال  المعرفي والمجال  المهاري، وفيما  يتعلق  بقابلية  تنفيذ  الن�شاط �شمن الح�شة 
كانت  غالبية  الأن�شطة  قابلة  للتنفيذ  بدرجة  كبيرة.  كما  تبين  اأن  التعليمات  منا�شبة  في 
غالبية الأن�شطة التكوينية والختامية، ويغلب على هذه الأن�شطة الطابع الفردي. ومن حيث 
ملاءمة الن�شاط لم�شتوى ال�شف، فقد بينت النتائج اأن معظم الأن�شطة ملائمة، وكذلك الأمر 
بخ�شو�ص انتماء الن�شاط لهدف الدر�ص.
ويمكن تف�شير نتيجة ال�شوؤال الأول بالنظر اإلى اأن الأن�شطة التكوينية والختامية هي في 
الأ�شا�ص اأن�شطة تعليمية وتعلمية ي�شتر�شد بها المعلمون في تنفيذ عملية التدري�ص، وي�شتعين 
بها الطلبة في فهم الدرو�ص، لذا يلاحظ التدرج والنمو الراأ�شي فيها، ففي حين كانت اأكثر 
تركيزاً على العمل الجماعي في ال�شف الأول، ثم ركزت على العمل الفردي في ال�شف الثاني، 
فقد عادت اإلى محاولة تحقيق التوازن بين الأن�شطة الجماعية والفردية في ال�شف الثالث، 
ومن حيث التعليمات وو�شوحها، فقد كانت ب�شكل عام وا�شحة تماماً في ال�شفوف الثلاثة، 
كما  كانت  تركز  على  المجال  المعرفي  والمهاري،  وربما  يعود  ذلك  اإلى  وجود  العديد  من 
المهارات  الأدائية  العملية في مادة التربية  الإ�شلامية، ويبدو  اأن ال�شعف في التركيز على 
الأن�شطة الوجدانية والنفعالية مرده اعتقاد المعلمين اأن هذه الأن�شطة تتطلب وقتاً طويلاً 
حتى تتحقق، وعلى اأية حال فهذه نقطة �شعف ل بد من تلافيها، كون التربية الإ�شلامية 
زاخرة بالقيم والمبادئ والتجاهات التي ل بد اأن يتم العمل عليها منذ المراحل الأولى من 
عمر الطفل. 
وتتفق  نتيجة  هذا  ال�شوؤال  جزئياً  مع  نتيجة  درا�شة  مارتينها  (1102 ,ahnitraM) 
التي اأ�شارت اإلى تركيز كتب الجغرافيا على الم�شتويات الدنيا من المجال المعرفي، ودرا�شة 
كولدو واأتك�شورا  (5002 ,arruxtA & odalloC) التي بينت  اأن الأن�شطة الفردية تميل  اإلى 
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ال�شيادة والغلبة في الكتب المدر�شية، على الرغم من اأن هناك جهداً من�شقاً في الآونة الأخيرة 
نحو تقديم المزيد من العمل في مجموعات في الكتب المدر�شية، كما تتفق مع نتيجة درا�شة 
ال�شعيدي (6002) التي اأ�شفرت عن ات�شال الأن�شطة بطبيعة المعرفة للقراآن الكريم وعلومه 
وملاءمتها للاأهداف، ومن جهة اأخرى �شعف هذه الأن�شطة في ت�شجيع الطلبة على البتكار 
والتجديد ،والبحث والطلاع، وموا�شلة التعليم.
وتختلف هذه  النتيجة مع نتيجة درا�شة  اأتينفا  (5002 ,avenithA)  التي ك�شفت عن 
اأن الغالبية العظمى من المهمات والأن�شطة التعليمية الواردة في الكتاب المدر�شي للكيمياء 
تندرج في الفئات والم�شتويات العليا، مثل ترتيب الأبنية المعرفية، وتطبيق المعرفة، واإجراء 
ال�شتدللت. 
ال�شوؤال  الثاني:  هل  تختلف  الخ�سائ�س  الفنية  للأن�سطة  الختامية  ●
والتكوينية  الواردة في كتب  التربية  الاإ�سلمية  ل�سفوف  الحلقة  الاأولى في 
الاأردن تبعا ًلمتغير ال�سف: (الاأول، والثاني، والثالث)؟ 
للاإجابة عن هذا ال�شوؤال ا�ُشتخرجت الن�شب المئوية لتكرارات كل جانب من جوانب بطاقة 
تحليل  الأن�شطة  التكوينية  والختامية  وفقاً  لكل �شف من  ال�شفوف  الثلاثة،  ثم  ا�ُشتخرجت 
نتائج اختبار كاي تربيع (2χ) للفروق بين تكرارات كل جانب من جوانب  البطاقة وفقاً 
لمتغير م�شتوى ال�شف، ومتبوعاً باختبار كرامر remarC. والجدول (4) يبين نتائج اختبار 
كاي تربيع للا�شتقلالية ح�شب ال�شف.
الجدول )4)
التكرارات لجوانب بطاقة تحليل الأنشطة التكوينية والختامية تبعًا لمتغير الصف، 
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يلاحظ  من  الجدول  (4)  عدم  ا�شتقلالية  توزيع  التكرارات  لم�شتويات  الجوانب  الآتية 
الواردة  في  بطاقة  تحليل  الأن�شطة  التكوينية  والختامية،  كما  وردت  في  كتب  التربية 
الإ�شلامية  لل�شفوف  الثلاثة  الأولى  تبعاً  لمتغير  ال�شف  (الأول،  والثاني،  والثالث):  درجة 
تعقيد الن�شاط، والنواتج التي ينميها، ومراعاة الفروق الفردية، وقابلية تنفيذ الن�شاط �شمن 
الح�شة، ووجود تعليمات كافية، وطبيعة الن�شاط، و�شيوع الن�شاط واألفته، وانتماء الن�شاط 
لهدف  الدر�ص.  مما  ي�شير  اإلى  وجود  ارتباط  بين  هذه  الجوانب  ومتغير  ال�شف،  ولتو�شيح 
ذلك ا�ُشتخرج معامل ارتباط كرامر remarC بين م�شتوى ال�شف والجوانب المذكورة، وقد 
تراوحت معاملات الرتباط بين م�شتوى  ال�شف وهذه الجوانب ما بين 951.0 و283.0. 
ومن جهة  اأخرى يلاحظ  اأنه  ل  يوجد هناك  ارتباط بين  م�شتوى  ال�شف  والجانب  المتعلق 
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بملاءمة  ال�شوؤال  لم�شتوى  ال�شف،  حيث  اإن  قيمة  كاي  تربيع  لي�شت  دالة  اإح�شائياً  عند 
م�شتوى الدللة (α≤ 50.0).
ويمكن تف�شير هذه النتيجة بالعودة اإلى طبيعة الحلقة الأ�شا�شية الأولى وترابطها والنمو 
الراأ�شي في الأن�شطة الواردة فيها، فيبدو  اأن هنالك علاقة بين م�شتوى ال�شف وخ�شائ�ص 
الأن�شطة، وهذا متوقع لأن الخ�شائ�ص النمائية من جهة، وطبيعة المعرفة وبنيتها ودرجة 
تعقيدها  من  جهة  اأخرى  تختلف  من  �شف  لآخر،  كما  اأن  البنية  المفاهيمية  للمعارف 
والمهارات المقدمة في المناهج غالباً ما تكون مت�شلة وم�شتمرة مع مزيد من التعمق في 
العر�ص والتطبيق، حيث ينظر اإلى المناهج نظرة �شمولية ومتكاملة. هذا، ولم تقع بين يدي 
الباحثين اأية درا�شة تناولت مثل هذه العلاقة كي ُتقارن هذه النتيجة بها.
التوصيات:
في �سوء النتائج ال�سابقة خل�ست الدرا�سة اإلى التو�سيات الاآتية:
اإثراء  المناهج  والكتب  المدر�شية  في  التربية  الإ�شلامية  باأن�شطة  تهتم  بالمجال . 1
الوجداني والنفعالي، من خلال اإعداد اأوراق عمل واأن�شطة اإثرائية تت�شمن تركيزاً على القيم 
والمبادئ الأخلاقية.
ت�شمين المناهج والكتب  الدرا�شية  اأن�شطة تنمي الأ�شالة والإبداع، وتوظفهما في . 2
العملية التعليمية والتعلمية.
اإجراء  المزيد  من  الدرا�شات  التي  تتناول  الأن�شطة  التكوينية  والختامية  في  كتب . 3
التربية الإ�شلامية في بقية �شفوف مرحلة التعليم الأ�شا�شي.
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